PENGETAHUAN REMAJA PUTRI  DALAM MEMILIH KOSMETIK YANG AMAN BAGI KESEHATAN



Pada Seluruh Siswi Kelas XI SMK Negeri 4 Madiun by FITRYANI, ROHMA
  
Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada: 
Yth.Calon Responden 
Penelitian 
Di Tempat 
Dengan Hormat, 
Saya sebagai Mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadyah Ponorogo, bahwa saya mengadakan 
penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadyah Ponorogo. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Pengetahuan Remaja Putri Dalam Memilih 
Kosmetik Yang Aman Bagi Kesehatan. Sehubungan dengan hal di atas saya 
mengharapkan kesediaanan dan untuk memberikan jawaban dan tanggapan 
terhadap pertanyaan yang ada dalam angket sesuai dengan pendapat anda sendiri 
tanpa dipengaruhi untuk pihak lain sesuai dengan petunjuk. Saya menjamin 
kerahasiaan pendapat anda. Identitas dan informasi yang anda berikan digunakan 
untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud 
tertentu. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih 
Hormat Saya, 
Peneliti 
 
Rohma Fitryani 
NIM. 14612622  
  
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Judul penelitian    : Pengetahuan Remaja Putri Dalam Memilih Kosmetik Yang 
Aman Bagi Kesehatan 
Peneliti : Rohma Fitryani 
NIM : 14612612 
 
Saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini. Saya mengerti 
bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 
Pengetahuan Remaja Putri Dalam Memilih Kosmetik Yang Aman Bagi 
Kesehatan. Saya telah diberitahukan bahwa partisipasi ini tidak merugikan dan 
saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi saya 
maupun bagi masyarakat khususnya bidang kesehatan. 
Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 
  
 
 
Mengetahui, 
Peneliti 
 
Rohma Fitryani 
NIM. 14612612 
 
         Madiun , 30 November 2016 
 
Responden 
 
(....................................) 
  
Lampiran 3 
KISI-KISI KUEISONER 
Judul  : Pengetahuan Remaja Putri Dalam Memilih Kosmetik Yang Aman Bagi 
Kesehatan  
 
Variabel  Indikator  
Nomor 
Soal 
Kunci 
Jawaban 
Jumlah 
soal 
Skor 
Pengetahuan 
remaja putri 
dalam 
memilih 
kosmetik 
yang aman 
bagi 
kesehatan. 
Pengetahuan remaja 
putri dalam memilih 
kosmetik yang aman 
bagi kesehatan: 
 
  20 
Pertanyaan 
Nominal ya 
dan tidak 
jika jawaban  
Benar :1 
Salah  :0 
 
Skor: 
Pengetahuan 
Baik skor > 
50% 
Pengetahuan  
Buruk skor 
≤ 50% 
1. Pengertian 
kosmetik 
1 Ya  
 
2. Fugsi 
kosmetik 
2 
3 
4 
Ya  
Tidak  
Tidak  
 
3. Jenis-jenis 
kosmetik 
5          Ya  
 
4. Bahan aktif 
yang 
terkandujng 
ddalam 
kosmetik 
6 
7 
8 
Ya  
Ya  
Ya  
 
5. Zat kimia 
yang 
terkandung 
dalam  
kosmetik 
 
9 
 
Ya  
 
6. Dampak buruk 
kosmetik yang 
tidak aman 
10 
11 
Ya  
Ya  
 
7. Cara memilih 
kosmetik yang 
aman 
12 
13 
14 
15 
Ya  
Ya  
Ya  
Ya  
 
 
8. Tanda dan ciri 
kosmetik yang 
aman dcan ber 
bahaya 
16   
17 
18 
19 
20 
Ya 
Tidak  
Tidak  
Tidak  
Ya        
 
 
 
  
Lampiran 4 
LEMBAR KUISONER 
Judul        : Pengetahuan Remaja Putri Dalam Memilih Kosmetik Yang 
Aman Bagi Kesehatan di SMKN 4 Madiun 
 
                                                                                                No kode             :  
A. DATA DEMOGRAFI 
1. Nama (Inisial)         : 
2. Umur           : 
3. Pekerjaan orangtua        : 
4. Penghasilan orangtua        : 
5. Tinggl bersama orangtua/kos       : 
6. Tempat beli kosmetik      : 
7. Alasan anda menggunakan kosmetik : 
8. Apakah anda mempunyai biaya khusus untuk membeli kosmetik? 
                       
     Ya                                  Tidak 
9. Pernahkah anda mendapat informasi tentang memilih kosmetik yang 
aman bagi kesehatan? 
 
                       Ya                                  Tidak  
 
  
10. Jika Ya, darimana sumber informasi tersebut? 
 Televisi  
 Media cetak 
 Teman sejawat 
 Tenaga kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KUEISONER 
Petunjuk! 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√ ) pada jawaban 
yang menurut anda benar!                                                                                                                     
No  Pertanyaan  Ya  Tidak  
1. Tahukah anda apa yang dimaksud kosmetik   
2. Apakah anda tahu fungsi kosmetik bagi wajah   
3. Apakah kosmetik itu berfungsi untuk memutihkan tubuh   
4. Apakah kosmetik yang memutihkan kulit secara instan itu 
aman  
  
5. Apakah anda mengetahui semua jenis-jenis kosmetik   
6. Tahukah anda zat aktif  yang terkandung dalam kosmetik   
7. Apakah hidrokuinon   termasuk bahan aktif yang 
terkandung dalam kosmetik 
  
8. Apakah anda tahu kadar zat aktif yang disarankan didalam 
kosmetik 
  
9. Apakah anda tahu zat kimia apa saja yang terkandung 
dalam kosmetik yang tidak aman 
  
10. Tahukah anda dampak buruk kosmetik yang tidak aman 
bagi kulit 
  
11. Apakah timbulnya jerawat pada wajah termasuk dampak 
buruk kosmetik yang tidak aman tersebut 
  
12. Apakah anda tahu cara memilih kosmetik yang aman    
13. Apakah anda membeli kosmetik di tempat yang resmi   
14. Apakah anda memilih kosmetik yang terdapat nomor izin 
dari BPOM 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Apakah anda ketika membeli kosmetik melihat tanggal 
kadaluarsa 
  
16.  Apakah anda tahu ciri kosmetik yang aman bagi kulit   
17. Apakah kosmetik yang teksturnya lengket itu aman bagi 
kulit 
  
18. Apakah anda memlih kosmetik dengan warna yang 
mencolok 
  
19. Apakah anda membeli kosmetik yang cepat putih dan 
menarik untuk dilihat 
  
20. Apakah anda memilih kosmetik yang tercantumkan list 
komposisi bahan yang terkandung dalam kosmetik 
  
  
Lampiran 5 
 
DATA DEMOGRAFI PENGETAHUAN REMAJA PUTRI DALAM MEMILIH KOSMETIK 
 YANG AMAN BAGI KESEHATAN  di SMK Negeri 4 MADIUN 
No Usia Pekerjaan Penghasilan  
Perbulan 
Tinggal 
Bersama 
Tempat beli 
Kosmetik 
Alasan membeli 
kosmetik 
Biaya Mendapatkan 
informasi  
Sumber informasi Pengetahuan 
remaja  
1 17 Wiraswasta <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Media cetak Baik 
2 17 PN ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Terpercaya  Ya Ya Tenaga kesehatan Baik 
3 17 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Tidak Ya Televisi 
Baik 
4 17 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Murah Tidak Tidak  Televisi 
Buruk 
5 17 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
6 17 Buruh <Rp.1.450.550 Kos On line Lengkap Tidak Tidak  - Buruk 
7 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
8 16 Swasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Terpercaya  Ya Ya Tenaga kesehatan Buruk 
9 17 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Tidak Ya Televisi 
Baik 
10 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
11 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
12 17 Wiraswasta <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
13 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Tidak Ya Televisi 
Buruk 
14 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
15 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
16 17 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Televisi Baik 
17 17 Swasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Aman  Ya Ya Tenaga kesehatan Baik 
18 17 IRT ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Media cetak Baik 
19 16 Swasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Terpercaya  Ya Ya Tenaga kesehatan Buruk 
20 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
21 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
22 16 Wiraswasta <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Ya Ya Televisi 
Buruk 
23 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
24 17 PN ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Aman  Ya Ya Tenaga kesehatan Baik 
25 16 IRT ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Televisi Baik 
26 17 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
27 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
28 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
  
No Usia Pekerjaan Penghasilan  
Perbulan 
Tinggal 
Bersama 
Tempat beli 
Kosmetik 
Alasan membeli 
kosmetik 
Biaya Mendapatkan 
informasi  
Sumber informasi Pengetahuan 
remaja  
29 16 IRT ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Aman  Tidak Ya Tenaga kesehatan Baik 
30 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Televisi Buruk 
31 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
32 16 IRT <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
33 15 Wiraswasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Murah Tidak Ya Televisi 
Buruk 
34 15 Swasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Aman  Tidak Ya Tenaga kesehatan Buruk 
35 17 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua On line Lengkap Tidak Ya Teman Buruk 
36 17 Swasta ≥Rp. 1.450.550 Kos Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Tidak Ya Televisi 
Buruk 
37 17 PN ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Klinik Terpercaya  Ya Ya Tenaga kesehatan Baik 
38 17 Wiraswasta <Rp.1.450.550 Orang Tua Klinik Aman  Ya Ya Tenaga kesehatan Baik 
39 16 Buruh <Rp.1.450.550 Orang Tua Toko atau 
swalayan 
Bisa segera 
dpakai  
Tidak Ya Televisi 
Buruk 
40 15 Wiraswasta ≥Rp. 1.450.550 Orang Tua Lengkap Murah Tidak Tidak  - Buruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 6 
TABULASI BANTU 
 
 
Tabulasi bantu usia dengan Pengetahuan Remaja 
 
Usia 
(tahun) 
Pengetahuan Remaja Jumlah P (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
15   3 7,5 3 7,5 
16 2 5,0 18 45,0 20 50,0 
17 10 25,0 7 17,5 17 42,5 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Pengetahuan Remaja 
 
Pekerjaan Pengetahuan Remaja Jumlah (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Buruh   14 35,0 14 35,0 
Wiraswasta 2 5,0 4 10,0 6 15,0 
PN 3 7,5   3 7,5 
IRT 6 15,0 6 15,0 12 30,0 
Swasta 1 2,5 4 10,0 5 12,5 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
 
Tabulasi silang Tinggal bersama orang tua dengan Pengetahuan Remaja 
 
Tinggal bersama 
orang tua 
Pengetahuan Remaja Jumlah P (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Orang Tua 12 30,0 26 65,0 38 95,0 
Kos   2 5,0 2 5,0 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabulasi silang tempat beli dengan Pengetahuan Remaja 
 
tempat beli Pengetahuan Remaja Jumlah (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Toko atau 
swalayan 
2 5,0 7 17,5 9 22,5 
Klinik 6 15,0 3 7,5 9 22,5 
On line 4 10,0 18 45,0 22 55,0 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
 
Tabulasi silang alasan membeli kosmetik dengan Pengetahuan Remaja 
 
alasan 
membeli 
kosmetik 
Pengetahuan Remaja Jumlah (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Murah   3 7,5 3 7,5 
Bisa segera 
dpakai  
2 5,0 4 10,0 6 15,0 
Lengkap 4 10,0 18 45,0 22 55,0 
Aman  4 10,0 1 2,5 5 12,5 
Terpercaya  2 5,0 2 5,0 4 10,0 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
Tabulasi bantu mendapatkan informasi tentang memilih kosmetik yang aman bagi 
kesehatan dengan Pengetahuan Remaja 
 
Informasi tentang memilih 
kosmetik yang aman bagi kesehatan 
Pengetahuan Remaja Jumlah P (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Ya 12 30,0 25 62,5 37 92,5 
Tidak    3 7,5 3 7,5 
Jumlah 12 30,0 28 70,0 40 100.0 
 
Tabulasi bantu jenis informasi yang didapat tentang memilih kosmetik yang aman 
bagi kesehatan dengan Pengetahuan Remaja 
 
Informasi tentang memilih kosmetik 
yang aman bagi kesehatan 
Pengetahuan Remaja Jumlah P (%) 
Baik Buruk 
F (%) F (%) 
Televisi 4 10,8 7 18,9 11 29,7 
Media cetak 2 5,4   2 5,4 
Teman   15 40,5 15 40,5 
Tenaga kesehatan 6 16,2 3 8,1 9 24,3 
Jumlah 12 32,4 25 67,6 37 100,0 
 
 83 
 
Lampiran 7 
JUMLAH SAMPEL PER KELAS 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebagian jumlah 
populasi, sehingga besar sampel sebanyak 200 remaja. Rumus yang 
digunakan untuk menentukan besar sampel adalah: 
1. Pada kelas A XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 35 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40 =7 
2. Pada kelas B XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 33 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40=6,6 =7 
3. Pada kelas C XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 32 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40=6,4=6 
4. Pada kelas D XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 33 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40=6,8 =7 
5. Pada kelas E XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 33 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40=6,4=6 
6. Pada kelas F XI SMK Negeri 4 Madiun terdapat 34 remaja dan jumlah 
populasi sebanyak 200 remaja jadi  x 40=6,8 =7 
 
  
Lampiran 8 
DATA KHUSUS PENGETAHUAN 
 
No 
Res 
No Soal Skor 
Yang 
Didapat 
Skor 
Maksimal 
Prosentase Pengetahuan 
remaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 17 20 85 Baik 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15 20 75 Baik 
3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13 20 65 Baik 
4 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 20 35 Buruk 
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 20 35 Buruk 
6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 20 40 Buruk 
7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 9 20 45 Buruk 
8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 20 35 Buruk 
9 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 11 20 55 Baik 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7 20 35 Buruk 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 20 35 Buruk 
12 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 20 45 Buruk 
13 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 20 30 Buruk 
14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 20 30 Buruk 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 20 35 Buruk 
16 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 20 70 Baik 
17 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 20 65 Baik 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 20 95 Baik 
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 20 35 Buruk 
20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 20 40 Buruk 
21 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 20 45 Buruk 
22 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 20 30 Buruk 
24 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 20 60 Baik 
25 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 16 20 80 Baik 
26 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 20 35 Buruk 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 45 Buruk 
29 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 20 60 Baik 
30 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
31 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 20 40 Buruk 
32 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 20 45 Buruk 
  
No 
Res 
No Soal Skor 
Yang 
Didapat 
Skor 
Maksimal 
Prosentase Pengetahuan 
remaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
33 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 20 45 Buruk 
35 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 30 Buruk 
36 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 13 20 65 Baik 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 14 20 70 Baik 
39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8 20 40 Buruk 
40 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 9 20 45 Buruk 
 23 20 20 21 19 20 17 21 18 17 14 18 17 17 19 18 22 22 20 17     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











